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Одной из важных задач высшего образования в современных 
условиях является смена форм участия студента в образовательном 
процессе. Из пассивного потребителя знаний («мы учим») он должен 
стать активным его участником («они учат»), способным сформули­
ровать задачу, найти пути ее решения, правильно интерпретировать и 
доказать достоверность полученных результатов. Сегодня важно не 
только дать студентам определенную сумму знаний по той или иной 
дисциплине, но и подготовить их к умелому использованию получен­
ного багажа, а также, что особенно актуально, настроить на самообра­
зование. Особое место в этой связи отводится применению в учебном 
процессе самостоятельной работы студентов как активной учебно­
познавательной деятельности, управляемой и контролируемой препо­
давателем.
На военной кафедре мы в течение пяти лет практикуем проведе­
ние контролируемой самостоятельной работы (КСР) студентов, кото­
рая введена соответствующим распоряжением ректора нашего уни­
верситета. Осуществляется КСР по дисциплинам военной подготовки 
за счет сокращения времени, отводимого учебным планом на ауди­
торные занятия с вынесением части программного материала для са-
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мостоятельнога изучения с последующим текущим или итоговым 
контролем. При организации КСР мы учитываем, что трудность ус­
воения студентами разных вопросов по дисциплинам военной подго­
товки не одинакова и некоторые темы могут быть вынесены за рамки 
аудиторной подготовки для самостоятельного усвоения студентами. 
Объем КСР определяется с учетом учебно-методического обеспече­
ния, фиксируется в учебных журналах, рабочих учебных программах 
и планах, индивидуальных планах преподавателей и входит в учеб­
ную нагрузку профессорско-преподавательского состава.
При проведении КСР на военной кафедре широко используются 
как традиционные приемы (самостоятельная работа с учебной литера­
турой, подготовка реферативных сообщений, учебные видеофильмы), 
так и современные методы. Это размещение лекций, учебно­
методических пособий на web-странице университета, использование 
современных программ компьютерного тестирования на разных эта­
пах учебного процесса. Интерес студентов к современным технологи­
ям огромен и его следует использовать.
Самостоятельная работа студентов предполагает контроль и 
оценку со стороны преподавателя. С этой целью мы используем за­
слушивание и обсуждение рефератов, дискуссии по изучаемому мате­
риалу, собеседование, компьютерное тестирование. Полученный опыт 
показывает, что формы контролируемой самостоятельной работы не­
обходимо постоянно совершенствовать. В связи с этим на кафедре бу­
дут издаваться учебно-методические комплексы по дисциплинам во­
енной подготовки, что позволит расширить перечень тем, выносимых 
для самостоятельного изучения студентами.
Таким образом, контролируемая самостоятельная работа явля­
ется одним из важных методов обучения, который способствует при­
обретению навыков самостоятельной работы, сокращению объема 
обязательной аудиторной нагрузки для студентов и делает процесс 
обучения в вузе более прогрессивным.
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